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Potret pendidikan Islam baik yang berbentuk madrasah, pondok pesantren dan 
sekolah umum bercirikhaskan Islam, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah 
dan pendidikan tinggi keagamaan Islam, secara kuantitatif terus mengalami 
perkembangan, tetapi semangat tersebut secara kuantitas belum diimbangi dengan 
pengelolaan mutu secara maksimal. Karena itu, diperlukanlah terobosan baru dalam 
membangun mutu pendidikan Islam, melalui berbagai pendekatan dan langkah 
strategis. Demikian, kajian mengenai manajemen mutu pendidikan Islam tidak dapat 
dipahami secara parsial, yaitu dari sudut pandang tertentu saja, melainkan 
membutuhkan orkestrasi secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan. Pada konteks 
tersebut, lembaga pendidikan Islam harus memiliki prinsip (continuous changes) 
sebagai dasar lahirnya energi perubahan, serta perlu didukung oleh kepemimpinan 
yang kuat (strong leadership) dan lingkungan yang kondusif, menuju terbentuknya 
inovasi di bidang pengelolaan mutu pendidikan Islam, di samping itu perubahan 
tersebut harus ditopang oleh teknologi informasi yang diaplikasikan dalam 
kelembagaan pendidikan Islam, sehingga eksistensi pendidikan Islam benar-benar 
menjadi pendidikan yang unggul (central for excellence). Demikian kehadiran buku 
Manajemen Mutu Pendidikan Islam Terpadu; Strategi Pengelolaan Mutu Madrasah 
dan Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0, merupakan hasil studi kritis atas berbagai 
kesenjangan dalam pengelolaan pendidikan baik di sekolah maupun madrasah yang 
didasarkan pada delapan Standar Nasional Pendidikan. 
Buku manajemen mutu pendidikan Islam terpadu merupakan bagian penting dalam pengelolaan 
pendidikan Islam. Karena itu, tidak dapat dipungkiri lembaga pendidikan yang ingin tetap survive di era the 
unprecedented speed of changes and transformation, maka harus dapat mengelola perubahan tersebut 
melalui berbagai pendekatan dan perencanaan pengembangannya.
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KATA PENGANTAR
Manajemen Mutu Pendidikan Islam Terpadu; Strategi 
Pengelolaan Mutu Madrasah dan Sekolah di Era Revolusi 
Industri 4.0
Kehadiran buku manajemen mutu pendidikan Islam ter ­padu ini, pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pengelolaan pendidikan Islam. Karena itu, tidak dapat 
dipungkiri, bahwa lembaga pendidikan yang hidup, dan akan 
tetap ingin survive dalam era the unprecedented speed of changes and 
transformation ini harus dapat mengelola perubahan dan meren­
canakan pengembangannya dengan baik. Tata kelola lembaga 
pendidikan harus sedemikian rupa sehingga tetap hidup dan 
berkembang. Dengan demikian, salah satu kebutuhan yang paling 
pokok dalam manajemen mutu pendidikan ialah pendekatan yang 
sistematis merangkum kebutuhan asasi tentang pengembangan 
pendidikan.
Dengan selesainya penulisan buku berjudul Manajemen 
Mutu Pendidikan Islam terpadu ini, saya merasa ikut bersyukur, 
karena dengan demikian akan muncul pemikiran mendalam bagai­
manakah cara mengelola pendidikan Islam dengan lebih baik, 
lebih modern, lebih efisien, lebih terpadu dan lebih sistematis. 
Buku ini membawa pembaca ke pemahaman bahwa ada hal hal 
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penting yang harus diperhatikan untuk melakukan perubahan dan 
pengembangan Lembaga Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. 
Dakir, dan Dr. Ahmad Fauzi, yang saya kenal sebagai orang yang 
memiliki pemahaman yang baik di bidang Manajemen Pendidikan 
Islam, bagaimanapun keahlian dan pengamalam menjadi salah satu 
kunci kualitas buku ini.
Dalam konteks pengembangan manajemen mutu pendidikan, 
banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Visi Misi lembaga 
pendidikan tidak hanya harus kuat dan jelas, namun dia harus 
bisa dioperasionalisasikan secara manajerial di bidang akademik, 
di bidang non akademik. Visi Misi tak bisa lagi sebagai hiasan, 
dia harus menjadi arus utama dan kredo pengembangan dan 
perubahan kembaga. Pada perkembangan yang sekarang ini 
lembaga pendididikan yang sudah maju dan lebih dulu melakukan 
perubahan, pasti dibutuhkan lompatan yang kadang harus 
menerobos konvensi umum seperti yang diatur dalam peraturan 
pemerintah. Di pihak lain oleh asesor lembaga pendidikan dari 
luar dia harus dapat diamati tecermin dalam kurikulum dan juga 
kualitas keluaran.
Bicara soal manajemen pendidikan tidak boleh berpikir parsial 
hanya satu sudut. Manajemen pendidikan juga membutuhkan 
orkestrasi yang padu, konsisten dan berkelanjutan. Ini dalam 
manajemen pendidikan disebut harus ada continous changes dari 
dalam lembaga pendidikan, harus ada energi perubah yang kuat 
dan harus ada lingkungan yang kondusif untuk terjadinya inovasi 
dan harus ada ideologi kemajuan. Ideologi kemajuan belakangan 
ini harus ditopang oleh keberadaan teknologi informasi yang 
diaplikasikan dalam lembaga pendidikan.
Dalam konteks cara pikir yang baru, cara bertindak yang dipakai 
tak bisa lagi parsial berfokus di beberapa segi, namun ia harus 
komprehensif dan holistik. Pemimpin lembaga pendidikan di mana 
pun, tidak akan dapat menentukan sendiri sendi­sendi internal dan 
eksternalnya. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi oleh 
pengelola pendidikan ialah kemampuan untuk berpikir inovatif, 
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bertindak cepat, dinamis dengan memanfaatkan sumber sumber 
potensial baik dari dalam, maupun instansi terkait lainnya. Di 
sinilah hal ihwal manajemen kependidikan, pengembangan guru 
dan kebijakan sarana prasarana dan pendanaan juga dibahas dalam 
buku ini.
Dalam khazanah pengembangan lembaga pendidikan khu­
sus nya dalam rangka manajemen modern, pengelola lembaga 
pendidikan, di semua tingkatan, tidak hanya dituntut untuk me­
miliki kharisma, tetapi juga, harus memiliki kapabilitas manajerial 
dan secara cerdik membaca dan memahami lingkungannya. Dari 
berbagai pengalaman lembaga pendidikan baik swasta maupun 
Lembaga Pendidikan di negeri, faktor kapabilitas pemimpin dan 
manajemen di bawahnya juga merupakan faktor sangat menen­
tukan. Hal ini walau secara spesifik tidak dibahas tersendiri dalam 
buku ini, namun sudah tersirat adanya pesan besar bahwa segala 
sesuatunya harus terkelola dan melembaga, tidak tergantung oleh 
seseorang saja.
Rangkuman dari semua kebutuhan perubahan yang disebut 
sebagai manajemen mutu pendidikan itu ada dan dibahas dalam 
beberapa bab buku ini. Dalam kenyataannya bahwa tantangan 
pengem bangan lembaga pendidikan Islam tidaklah simpel dan 
ringan. Tantangan tersebut justru muncul bagaimana mencari 
momentum dengan tindakan yang sistematis dan memiliki daya 
rubah yang tinggi. Dalam hal ini problem bisa muncul sistem internal 
yang melingkupi lembaga­lembaga tersebut atau yayasan yang 
menaunginya yang kadang kondusif, namun kadang sebaliknya.
Buku ini cukup komplet membahas berbagai hal kunci yang 
dibutuhkan dalam mengelola perubahan, optimasi sumber daya dan 
yang paling penting ialah memahami apa yang terjadi serta tuntutan 
luar, tuntutan pasar dan kebutuhan zaman. Buku ini diharapkan 
berkontribusi untuk memberi referensi strategis bagaimana menge­
lola lembaga Pendidikan Islam di tengah tan tangan baru yang 
settingnya berubah total dalam berbagai dimensi; misalnya dimensi 
lingkungan pengguna hasil pendidikan yang berubah serba cepat 
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dan menuntut sistem baru sebagaimana keadaan sekarang ini.
Saya mengenal penulis sudah sejak lama yaitu sejak 10 tahun 
lalu kala beliau menempuh S2 dan S3 di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Saya memiliki kesan dalam diri beliau ada 
semangat yang sangat tinggi untuk terus bergerak berkontribusi 
dalam pengembangan lembaga pendidikan khususnya di ling­
kungan pesantren. Setting penulis ini cukup memberi kekuatan 
atas kualitas buku ini. Walaupun begitu, ini bukanlah buku praktis 
begaimana harus melakukan perubahan, buku ini gabungan antara 
referensi akademik, daya baca yang mendalam situasi perubahan, 
pengalaman membersamai Lembaga Pendidikan di mana penulis 
mengabdikan diri.
Dr. Ahmad Fauzi dan Dr. Dakir membahas beberapa hal penting 
tersebut dengan sangat rinci berupa hal hal pokok yang menjadi 
kunci pengembangan menyangkut unsur kebijakan perbaikan 
mutu pendidikan, membicarakan standardisasi yang dilakukan 
pemerintah sebagai landasan peningkatan mutu, kualitas tenaga 
kependidikan yang dibutuhkan, pengembangan kelembagaan, 
standardisasi mutu pengajaran. Standar sarana prasarana, standar 
pembiayaan pendidikan, desain mutu pendidikan serta hal lain 
yang semua ditulis dengan cermat.
Salah satu kelebihan dari buku ini antara lain memang ditulis 
oleh orang orang yang mendalami dengan seksama ilmu kependi­
dikan dan kebetulan penulis adalah orang yang terlibat dalam proses 
pengembangan lembaga pendidikan Islam. Memang tidak selalu 
mudah untuk membicarakan konteks dalam Lembaga Pendidikan 
Islam khususnya mereka yang berada dalam Lembaga atau Yayasan 
yang menaungi lembaga ini berada. Demikian ada kalanya kata 
kata modern, frasa berkemajuan, terminologi lembaga pendidikan 
yang unggul dan transformatif dimaknai dengan proporsi fikih dan 
proporsi spiritualitas, namun juga ada kalanya dimaknai dengan 
cara berpikir manajerial. Di kala setting yayasannya kondusif akan 
perubahan, maka transformasi kelembagaannya akan lebih cepat 
dibanding yang anti perubahan dengan alasan tertentu.
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Saya bersyukur dapat memberikan kata pengantar dalam buku 
ini dan berharap semoga kehadiran buku ini dapat memberikan 
manfaat bagi berkembangnya pemikiran Manajemen Pendidikan 
Islam. Selamat membaca.
Malang, 03 Oktober 2020
Direktur Pascasarjana Unisma Malang
Prof. H. M. Mas’ud Said, Ph. D. 
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